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?????? ????、???????? ???? 、 （??）??? 、??? っ??? ? 。??? 、?、? ????っ?? っ?。??? ー
???????????????、?????、????、??????、???? ?、 ????。????、???「 ?ゃ??? ?っ 」 。??、 っ（?????????ッ??）、????? ?????????? ?、?????????? 。???
1980年10月、大家さん母娘のクリスマス
イブに着物を着たいとの願いを叶える
?????????、??????????っ????????????????（????）??っ?。??????? ? ?。????、???? ? 、
???〜?????????????????、?????????????。 ? っ??? っ 。??? 、?????? 。




































































































































?????? ? ?????? っ っ ょ 」???????? ??っ?。
?ィ???????っ?。???ィ ? ???????? ?、 ??? ??っ???。?? ??、 ? ????? 。????? 、 ??????、 ? ? ィ?? 。?? ?? ? ??っ? ?、 ィ??? っ 。っ??????? ???? 、??? ? 。????? ー 、??? 。??? ?
???????っ???????????、?????????????ェッ?（???）??????????????? っ 。????? 、??? ↓ ー??ー ー ???? ー （ ュ ゃ??? ー ュ ー?「?ー ー ー」、??? ー）。??? ? 、 ? 、????、? ュッ、??? ゃ 。??? ? 、?????? 。 ー????、? ィ?? ?、 ? 。?】???? ? 。 ィ 、「??? ? 」 っ
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?、?????????????。???? ??っ??、? ィ ィ 、「??? ? 」??? 。?「? ー 、?? ? 、『 ー ?』っ??っ???っ?、?????????? 。 ?????? っ?、 ? ??」、?? 。???? っ?? ?っ ???? ?? ??。??ィ? ????????っ???、? ? 。??? ? 、ー?????っ ?。?。??????? 。?「? 、 、? ???? 、 …… 」 、?ィ? ? ?














????』? ???? ㌧?? 、
?????????
?。??????????????っ????」、???っ???ィ?????? ?? 。?????? っ 、 、??? ィ っ 。??? ー??、 ー????、? 、? 、 ????? 。??? ????っ ー ッ??? ー???ィ?、? 。?ー????、 。??? ? 、 ィ??? ャ 。???、 ? っ??? （ 、?）。??? っ
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?、?????????????っ??????、?????????????? ? 。??? ゃ??? 、???。 ィ ー、?? ?? ? 。??? 、????? っ 、?ィ? ー ー?、? 、 、??? ?ャ ???。?? 、 ??? ー????? ゃ 、?っ??、??? ?? ??。? ?、??? 。??? ? ー????ェ ? ? ? っ?。??? ィ???ー? （ ォー?、? ー ） 、 、「???ー??ー（ ???? ）」?、
???、?????????????????。???ゃ????っ????????????????、??っ??、「 」??っ ? 。???ィ??? 、??。??? 、 ー ー??? ????。? っ ? 、???????? 。 ? 、??? っ?? っ 。?????? っ っ ィ??? ????? 、 っ??? っ 。?????。???。? ィ??? 、????、?????????。??
???ィ?????????????、???????????????。「?っ???、????? 。 ? ??????、?? ????? 。?? ?、 ? っ 」??ィ っ ????? 、?? 。???ィ ???? ? っ?、? ? ッー?? ー っ っ??? ? ッ ー?。? 、 っ?、? ???? ｝ 。??? ッ ー ???? 、??? ー ー??? ャ ?????? ?、? ー??? ッ?ー?。「 、 ゃ」 ?
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???????、????????。????????????????、??ィ ???? 。
????????っ???ィ???????????、????????????っ 。 ? ??、? っ 。??? ?
?????????ッ?ー????????っ?????、?????ー???? 。 ィ ???ー っ??。
?（?????）?? ? 。??? ? ??、「???、??? ィッ? ????っ ?」?、? ィ??っ??、
??????????? ?、?? ー?????? ??????? 。??? ィ?????? 、??? ー?????? ー??? ィッ???ィ
??? ??? ?
???、「??????????、???、????ィッ?、?????????」?、?っ?。「????????? 」 ィ?っ?。?っ っ?。?↓? ? ????? 。??? ? ???? っ 。ィ????? ????? ??、? ?っ??? 、 ??????? ??????? っ 。????? ィ 「 ?、??」 ?っ 、??? ッ ー? …??、 。?? ? 。??? 、??、?「 ? 」???ィ 。 ィ ?「???」???、「???、????
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??????」?、?????。??????????????????????。 っ 。???ィ ↓??、 っ 、?????? 、 っ 。??? ????????ィ?? ????????っ?。? ??。??? 、 ィ ????? ?ッ っ??? ? ????? っ?。??? っ ? ?、??? 。 ィ ッー?? 、????、? っ 。?「? ュー。ー」??? っ ィ????? 。
?。????????????、??????。?「 、 ー っ ???」?? ???? 「 」 、??? ?? ?っ?。??????? 「 ?」 っ? ???? 、 、っ?。???????????、????「 」 っ 、?????。 ィ っ 「ュー」っ?、 ? 「 」っ????ゃ ?????? ?っ?。?????? ?? ?????っ?。 「 」 っ?? 。??? 、?ー??? ? ???、? ィ????????? っ っ 。????? ??、?? 。





??????????????????、??????????????、????? 。??? 、????? ?。??? ? ?、 、??? っ?。? 、 、??、??? ??っ 。?????? ? 。??? 、
??っ?。?っ?????????????????。???????????? ? ? ?。っ?。??? 、 、???? っ?。???????????? っ 。?、?????? 。 ?? っ 。??? ? ?? っ?。『 』??? っ??? ?? ?、っ????。??????????????。?? ?????????
?、??????っ???。?????????????ッ?????????。 ? 、 ?、 ?
????。
??? ャ??、?? 。??? ?? っ 。??? ???? ??? 。????、 ? っ?っ? 、 （?）? っ??? ? 、 ???? ???? 。????? 、 ????? 。??? ? 、????。??? 、 ? ???? ? っ?、? 、??? ッ ッ
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??????????。?????????????、???????????? っ 。 ???? 、 、????? ー 、?? っ 。??? 、 ????。 、 ???? ュ ー 、????っ? 、 ? 。 、??? 、??? ?っ 。??? っ 。??? 、「?????」?????????????。??。? っ???っ 。??????っ 。??? 、 、??ー?ー ???。 、 ??
????????、?????????? 。??? ??? 。 ?? ???、??? 。 、???、 ???っ?。??? ー??? 。 ー??? 、 ??? ???? 、 っ??、?????、???? ? っ 。?????? 。??? 、?? っ 。???、 ???? っ 。????? ????? 、 ?????、 ? ゅ?っ? っ?。? 、























?ュー??????????ー?ー???????。????????????? ? 、 ???????? ???? 。???、 ー ー??? ???。?????? 。 ?? 、??? っ 。??、?、? 、????、?ー ー?ー?、?ー ー?ー?（?ッ 、 、 ャ ー??? っ ）?、? ? ?ャ?? ?、 ? ??? 。???、? ? ????、??? 。??? っ 、 っ??? 、??、??? っ 。 ? 、?????????????
??????????????????。??????????、?????? 、 ー 、??? ? 、?っ?。 、??? っ 、???っ?。 、??? 、 （ ）??? っ ? ???? ??? ?っ ??。??? 、（一
????????????????
????? 、????? ェ????っ?。??? ???? 、???。 ? ??????????? 。??? ー 、???????? 。 、?? 。
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?????ッ??????ッ??ッ????????? ? ???? 、 ー??? 、 ォー???ー????????。??? 、 ???????っ 。 、???? っ 、??? っ??、 、?? ? 。??? 、??? 、?? ? 。??? 、っ???、????????っ????。??? っ っ??、 。「??、????????????











??????っ?。???、 ?????????、?????????? ? っ 」?????? っ 。 ? 、?「? 。 、?? 。 」???、?っ っ










?????「???ー????????」 ?????? 、??? 「 」?? 。??? ????? 、?????? 、 ?? ??? 。
?????．????
????? ?? ?
????????????????????、??????????????っ?? 。???? 、??っ ? 、??????????? 、 ? 。??? ー?? ? 。?ー??。??????????????? ッ????? ? 。?? ? 、???? 。 ー????? ? 。 ???? 、?。 。??? ー?? 。 、 、
??????????? ?﹇ ???? ? ＝?










??? 、????????? 。?っ? 。 ? っ?? ?っ 。??? 、 、???っ 。
ジュニアとノラ猫のラプショット
???。??? ??????っ??、????????っ??????????????????、????????? っ っ 。 ???? ??????? っ ? 。
「?ュ???????、??????」
????? っ 、? ????っ?。?????? 。 ??っ? 、??? ? っ?。??
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???????、?????????????????????。???????????????????。? ????、 ? 。?? っ 。??ュ っ 。 っ??? ???? 。 っ 。?? 。??? 、 っ っ 。???、 ュ ー?。? っ??? ? っ 。 っ??っ っ ? 。
「?ュ???、?????????」
??っ ? 。 っ 、???????? 。 ィ??? ? ??、? ー??、? っ 。??ュ 、?? 。??? ? 、 ュ ? っ?。? ? ? 、
?っ???。??????????っ???。?ュ??????????。????????????????。
「?????????」






???????? ? ??? ???????、???????????????。???????????? っ 。??、 ッ ??、? っ ? 。?、? っ 、??? ? ???? ? ? 。??? っ っ 、??? っ 。 、??? っ?? 。??? 、 、??? ???? っ 。 、??? 「 っ?「 」 。??? 、 、??? ?、 ?
?????????、???????、??????、????? ー?ー ー ?????っ???。??? 、?? っ 、?????? ?、??? ?ァ????? ?????????????。???っ? 、 ??????? ???。??? 、 ???? ? ??、? ? 。??? （ ）??? ? 、?。「 ょ??? 」 、?? 、「 ゃ 」?????? 。? ????? 。 、??? 、 、??? っ?。??? 、?????、???????っ ?????。???
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?、???????????、??????????っ?。???っ???????????????????????。?「?? ッ ????ゃ。??? 。 」??? ? 、???? 。「 ?????。?、? 」







??????????????????。???、?????、 。 ??ー???? 、??? ????? 。??? 、 ??????? 、??? 、 「 ?」??っ 。??? 、 、??? 、っ??、???????、??????。??? ???っ 、 「 」「??」???? ????。??? ???? 、 、「??、????????。???????????。
??????? 」?、? ?。 、??? っ 。??、 ? ? ? ? 、?? ? 。?「?っ、 ょっ
?????」???????????。???、 ??「 ?」??????????。??? ?。 ? ?。??????? 、? 、??? 。 、??? 、 ? ? 、??? 。????。 っ 。??? 。 。??? っ????????????っ? っ?????。?????? 。??? 、 っ








???????????????? ??。????? っ??? 、 ???っ? ???? ? 。???、 ? 、??? 。??? 。 ???? ?。????? 、 、 、??? ?。??? 、 、 っ?????? っ 、 ?
?????。???????????????????? ? ??。??? （ ）??? ????? 、??? ??? 。??? 、??? っ 。??? ????? ???? 。 、??? ??? っ ュッ?。? ? ????? 。??? ? ?、 ??? ???? 、?? 。
??????????????
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?????????????「??（????）」??っ?。「????」????、??っ??????????。 ??っ??、??????っ 、????っ???、? ? ????、 ? 「 」???? っ 。??? 「 」??っ 。 ?、 ? ????ッ っ 、??? ?ー 、?ー? 。??? 。??? ?。 、 、 、 ……??? 。 、??? 。??? っ 。??? 。??? 、??? 。 っ??? 。 っ 、??? っ （??? ）?? っ ?? 。??? 、 っ 。
???「?ェ?ー」??っ???。???????????。 ? 、 ??、 ? ????っ?。??? 「 ? ?」「 ?? ?」「 ェ ー」??? ? ??? ?、? ??? 。??? ?。???? 。??、????
???????
????（??）
??????っ???? ? っ 、「?、????? 」 ??? ? ? 。 ???ょっ???ッ ャー ?? ?????。???「????」??????
?。??? ? っ 、 ? 「??? ????」 ? ー??? 。 、??? ? ッ ー?。? っ??? ッ? ー ?
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????。??? ????「?????ッ???????、??? 」??????、???っ???????? ? 「 ? っ ?」 っ??? 。「 ー??ー っ っ 。??」 っ 、 っ 、??? ? ??。??? ッ ー っ?、? ? 。?ゃ? 、 ゃ??。 ? っ 、 ???。??? ? 、「??? ? ? 」 っ 、??? 、??? ょ 。??? 、??? っ 、 っ??? 、 っ っ?。? ょ 、??? ?? っ ょ 。??? 、??? 、 っ 、 ?
?、????????????????????????????????????っ????????。??? 、 。??? 、 ???? 、 ? 。??? っ??、「 っ??? 」 、 っ 。??? ?っ?????????。???????????????? 、 。???????、? ?? …… 。??? 、 っ
????ッ????????
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?『??????』??????????、???????????っ?。??? ? ???? 、 ーュ??ー?ョ??、???っ??????? ッ?ィ? ー 。??? 、??? ? ?っ???????? ? ? ????、????? 、 ???「???、? 」??????? 。 ?????? ー?、?????? ィ ー っ ?。???????????? 。??? 、 ???? っ ? 。?? 。「???????????????」
?「? 、 ?
??????、?????????」???っ??????????????? 。????。? 、 っ?。??? ? ???? ? ???っ っ 。??? 、??? っ っ??? っ 。「??? ?、???」?? ?????????っ ? 。?? ?? 。 、??? っ 。??? 。??? ???? 。 、?っ? 。 ??? 。??? ? っ 、??? 。
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?????????????????、「????????? ?????? ? 。 ??。「?っ?、????、???っ?????? っ ゃ 」「 、??????? ? ゃっ??? 」「 ???? ?? ? 」「???????? ? ?。?????」「 」???、??? 。 ???? ?? っ 。???、????????? 。 、?????? 。??? ?。?、? 。??、 ー??ー ? 、















???????????。????? っ ??っ?。?ょ? ???????? 。???????????????ー?ィ????? ?。??? ー っ??? ?? ? 。?「? ? ー ィ??? 」 。??? 、 っ???っ 。「???っ?っ? 」。 ????っ 。っ?????????????っ????。 。??っ????? ?ゃ ???? 、 っ?。? っ ? 。??? 、??? ? ? ィ ー??ー?? ? ? っ
?。??ィ???ー?????????????、???????????っ???? ? 。???? っ っ?。???? ?? ? ???? ? っ 、??? っ??? 。??? 。?? 。??? ー ィー?ィ っ 。??? 。?。????? ? ???。 ??? ??????? 「 、 」??っ ゃっ っ?? ? ?。??? ィ ー?
?、?ょっ????????????。????ょ?????、?ィ???ー????????? ? ????っ 。??? ー???? ? っ??? 。 っ? ??ー? 。??? っ 、??????? ? っ 。??ゃ 。???、 。??? 。?????? っ??? 。??? 。??? 、 。??? っ??? 。??? っ?。???????????っ?????? ?? 。
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?????????。??????、???????????っ???????? 、 ? っ??? 。 ??? 。???、 っ っ 。「〜。? っ 。 」??。 ? 。?ゃ???、?、 ? 。?? ?? 。??? 、 ー??? 、 ? ュー??? ? っ?っ っ 。??? ゃっ????? っ 。??? っ っ ???? 。??? ?? っ ??? 。 、????? 。??? ? 。
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??????????っ????。?????????????????????っ?。??? 、 ュー??? っ 。??? ?? 、
??」?????????。???ょ???っ???????? ???? ? っ 。っ??ッ????????????、??? 、??????っ 。
















???っ???。??????っ?????????????、???っ???????????。???っ? ー ャッ??? 。 ャッ?????（ ）???????? ? 、??? ?、 っ????? ??? っ??? ? 、????? 、?、? 、?? 、???っ? ??????????? 。????、???? 。??? ?????。 ? ゃ??っ??、 ?? 。????。?ーーー?????ー??







???????、?っ??っ???っ?。??? 、? ? ???? ?????、? ??。? 、??? 、 っ????、???????っ???、????? ? っ 。
?↓????、???????????……??????。?????????? ? ?、??? …… 。? 、??? ー。????、 ッ っ???、 ???? 、 ? っ? 。
??????、?ィ??????????、 ? ? 。??? 、?? っ?。
「?????、??????」「??、 っ ?」 ?? ???
?、??? ? ?ョッ ????っ?。 ? っ 、
????????、?????????????、? 。???? 、 ????????、? 、 ?。?????。? 、 ? ???? っ?? ??????っ?。 ? っ??、? ? 。???、? っ??、?ょっ ?（???っ? ）。????? っ 。
「???????????」
?「???… 」?「 ? ? ? 」??? 、??……? …… 、???。? ? ? っ 。??? 、 。 、??? 、?。??? ??
??????????っ?。?????、?????????。?ょ????? ? 、?「?っ 、?? ? ? 」?「 、 」?「 ?、??……」??? 、??、 ? 。?「? 。 ょっ 、??? ……? っ? 、 っ?? 」
「???」
?、? 、 ??????、 ? 、??? ? 。 、??。??ィ っ 、 。???? 、 、???っ （ ? ）。??? ー???、 ??。?? っ 。?「 ょっ 、 ?ッ 」??????????






?「?ッ 、 ??? 」
「????、 」「?、 ?」
????、 ?ー??? 、 ?
?、???っ????????????? ? 、?。? ? ィー??? 、 。 〜 、??? ???? ? 、??? ?、?????? 、 ? 、??? 。
?っ??????、?????????。「???????????」??っ?。??? ? 。????? ???? 。 ッ ォッ???っ っ 。???、 っ??ょっ 。 、???っ 、 ???? 、 ー?? っ 。??? 。??? 、 ? 、??? 、 、??? 、?? っ 。
「??????。??????、?
??っ? ?? ……」??? ?、 、???????ッ??? 、???? ??。?? 『????』。 ょっ 、 ?
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?????っ?。??? 、 ? ????。??????? 、??ー。?????、??ッ???????????。????? っ ????、? ???? 。 っ?? 。??? 、??? ー っ 。??? ? …… ??????? 。 っ 、 ?、??? 。 ッ ー 、?????、????????。??
??? 、 、????? 。 、ッ??????????。?「?っ、 」??? ?? 、 、??? 、?? 。??? ?
?。????、??????ー?????????。???????っ?、??? ? 。 。???ー 、??? 。 ???? ??、??????? 。??? 、 っ 。??? 、??? 、????っ?。 、??? 。??、 、??? 『 』??? ー っ 、?? 『 』 っ????? ??、
「????」
????? 。?「??、 っ 、?????????????」??? ? ?。????????????? 、????????
?????。?????????。??????? 。 ッ??．?、 。 っ っ????????。?、???????。? ? 、 っ ー?ー??。 、 ?????っ? ? 。 ッっ????、 ィー ?。???? ? 。?? 、 ? ? ?。?「 っ? 」?? ?、「????」









??っ?? 。???? ? 、 ー??? 、? っっ???。?、??ー??????????? っ????? 、『 』?????。 、??。??っ???、?? ? ? ?、?????。?「 、 っ 」??、「????」
???、 ? ????? 。????? ? 、
???????。??、?????、??っ?。?っ????????、???? 。 ? ? 、?? 。?????っ 、??? ???。?????、
「????っ?、??????」
??? 。 、 ッ?っ?、? ?、 ??? ? ??。???、? 、???? 、 っ 、?? 、?「? ? 。 、?ょっ? 」??? 。 、??? ? 、 ??? 。??っ?? 、?「 ? 」??? 、 、?
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?、????????。?「?????っ??」??? 、 、 ??????っ???、? 、 。??? ? 、 ー??? っ?、??? ??? 、 。
「?????????」
????? 、?「?? 、 ? ??? 」?、? ? ? ???? 。??? ?、? ?? ??????。?「? 、 。 、?? ? 」?「 、 っ??」?「 ?、 っ 」??? ? 、 、???????????? ????。? 、
?????っ?、?????っ?。?????????、???????????。????? 、 ???????、??? 、ッ?ー???。 っ??。? 、 、 っ??。???っ 、 ????、 ? 。 、??? っ??? ?、 、?? 、 ? 、っ 。??ッ ー 、???。 ー?っ 。 、??? ー 、?。?????? 、???。????? ?? 、 。??? ? 、??? 。 、 ?、??。?? 、???、???ー ? ー ョ 。???????????
??、??????????????????????? 。 ??、?????っ? っ 。?? ????、 、????、??????っ???。???? 、???、? ? ……??? 、?ッ? 。??? っ???。 ? ー??? 、 っ 。??? 、 っ?? 。 、??? っ 。??? ……。 ょっ?? 。??? 、 ー???? 、??? っ?っ?。 、??? 、 ?、??? ? 、 。??? 。 っ
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??????、???????????? 、 ? ???、?????、?????。??? 、 、 ?????、??? 。 、?? 。??? 、 ? 、??? 。??、 ?????? ? 。??? 、 。 ー??。
「??、??????」
??? 、????? 。 ???、 ? ? 。??? 、 っ ? 。??? っ ? 。??? っ 、?? ??っ 。??? っ??? 、 。 。 ァ??? 、? ー ー??? 、 。?っ? 、 ?、
?っ?、??????、
「??、????」
??? ? ? ?、???、??????。 ???? ??????、 ?? ? ? 、
「???、???」 。




??? ? ? っ?、
「??、 ?、 。 。
?っ? 、 っ ?? ?????っ?????……。??っ???? ? ?」?、? っ 『???? 』 ? ?。?「? ??? ? 」
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??、???????????????、?????????。??? っ 、??? 。??? っ 、??、 っ?、??、?。
「?????????」
???、? ? ???、????、? ? ? っ???……。 、??? ?、 っ??、?「??? 、?……」?、?っ?。??、 ? 、????? ? 。『?????』???、????っ???? 、 。??ー??? ?、???? ?っ
?、??????、?????????? ? っ? ……。??? ? 、??、
「??っ??」
?「?? ?? 」??っ 。 、???????? ? 、?っ? 、 ? っ ? 、????。 ??????。? ? 、??? 、 、???っ 。???、 、??? っ 、??? 、??? ???。??? 、 、 ー???。 、 、?? 。??? 、 っ 。?、? 、 ー???? ?? （ ? ）??????? ? ?
????「???」? ?
?
??? ? ??? ??っ????、 ?? ???? ? 。
???????????????????? 。
「???」?????????????


















??????????????????????????? っ ??。??? ??????? ?、??????っ?。 ????? っ??、 。?、? ???? 、 。??、 ??…… 、?????っ ? 。??? っ っ?? 。??? ? 、? ???? っ
???っ??ょ???????、????、
「???ー????????????????」
??? ? 。? 。 ??????????????????????。??? っ 。 ??っ??、 っ???????????? ??? ?? っ 。??、 ???? ?? 。 ?????、??? っ ? ? 。????? 。 ?ー ッ ー ??????? ???? ? っ??? っ 。 ??っ?、? ? ???? ?? 。???? ? っ 、??? 。???? っ?? っ 。??? ー??? ? っ 、? っ??? っ 。 、??? っ 、???
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?、?????????」???????????????????????。??っ??????????? 。?? 、??? 。??? 、??? 、? ? ? 。??? っ ??ー? っ っ ? 。????????????
???
????（??）








?????????っ?。??????、??????????????っ????????????????? っ 。 ? ?????。? 、 、?? ? っ 。??? ?、 ??、? っ 、 。?? ?っ 、 っ 。??? ???? 。 、 。??? 。 っ?。? 、 っ ???? 、 っ 。?、? ? 、?っ? 。 ?っ 、??? っ 。??? ? っ??? ?、 。??? 、 ? っ??? 。 、??? ゃ 。「??? 」 、?????っ 。
?ーー?ー??????
???、??????????っ?、??????。??????????、??????。???????、? ? 、 ? ? っ??? 。 、??? ? 。???、 ? っ?? ?? ????っ?? ??っ?、 っ 。????、? 。??? ? っ 、 。?? 、っ?????、??????っ????????????? ? 。 ?? ?、?? 、?????? 、??? 、 。??? ?? ???? 。 、?? っ ??っ ?? 。「????????っ?、?????っ????っ






????????????↓??????????????、?? ? っ 。????「??????」?????????????、????? 。????? 、 ????ー?? ? 。??? 、? ??????? ??っ???。
ρ




?????。??????????、???????????、??????????????、??????? 、 ? 、 ? ? 。??? っ 、 、???、 、 。??? ァッ ー ー??? 、??? 、 ???? っ 。??? ??? 、っ???????????????????。???????? っ 、 っ??????、 ??????っ?? 、? 。 、 ?
???????????




????????????。????っ??????? ? 。??????? 、?? ?。??? 、??? っ 。????????? 、??? っ 、?? 。「?????、?????」
????? ?。?「 っ ??」?「? 、 、??? 、 ?」??? ??っ?。 、?っ? ? ??。??? ?
?????????????、??????っ?。?????????????? っ っ?。? っ 。??? 。???、? 、??? っ 。??? 、??。??? っ 、??、 っ?。???。 、?? ? ???? 、?????????。?????????、 ? 。?「??? っ??? ?、 ? ? っ?? 」??? 、????、 ?? っ??? ?? ? 、??? 。
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????????????????っ?。 っ 。??? 、??? ? 、??、????????????????っ 。????? 、 ??????????、 ?っ?。??? ????? っ 。 、????? ?? ??、??? っ?? っ 。????? 、??? ? 。?、? っ?ゃ ? 。??? ? っ 、???? ?っ っ 。??? っ 、??? ? 。?????????、? 、 っ??? 、 っ 。 ?
????????……。??????、
?????、?????????っ?




??????っ??????????????????、??????ー??っ? 、 、??? っ 。 ?、??? 、 。??? 。????? 。??? 、 ??? 。???……
????????
??
??????????? ???、???????ー?????? っ ????。 っ??? っ??、????、?
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??。?????????????????????????????????。 ?っ??? 、 っ ー ー?? 。??? っ??? 、??? 、 ??? 。??? ?っ???「??????」??????、?っ??? 、????? ?、??? っ?? 。??? ???? っ 。??? ???? 、?? 。?????? っ 、???






??????「???」、??????????↓???????????っ????、???????????????? っ? ??っ???? 。??? っ
??っ?????????、???????「???っ?????」?????? 。?っ っ ?っ???????????っ??????? 。 っ??????。??? 。??? ?っ っ ? 、? ……?? ?っ 。 、??? 。???? っ??。?? ? 。???????????? ?
?????（??）
???、???????「???????」??? ???? 、???。 っ 、?????っ ? っ
”
??????。???????????????????っ?????っ??????、????????……???? ???? ? 、??? っ 。??? 、?? ?っ 「?? 」?。? っ 。??? 、??? ? っ
?、?????????????????????????。??????「????」?????。「??、??????? ? 」?? ?。??? 。っ??、??? 。?????? ?。???????? 、??? ……??? 、?。?????? 。????? ? 。????????。??「 っ っ??? 」「??っ???????、???????」。 、?? ???? ? っ??、 、 っ?、? ?っ
→?????ッ?






??? 、????? っ??、 。 ???? ? 。??? ?????、??? っ?? 。??? 。??? 、????っ ? ????っ 。????? っ 。?「? 」 っ?? ? っ 。
??????????????????????っ?????。???????? ? 。?????? 。??? 、 ッ??? 、 ? 。?? ゃっ 、
「????????」
??っ （ っ?）? ? ? ? 。??? ?っ??? ? ? 。??? ?? 、?っ 。
「????っ???????っ????????っ????……」「???っ ?」
?????? ? 。?? 。??? ? ょっ?っ? っ ??。???? ?っ 、
???????????っ?。??????????????????????? っ ??（???? っ ）??? ???? 。??? ょ??? 。??? っ ……っ????……???????……???? 。????? 。?? 。?「? っ っ?? ? っ 」??? ? っ??? っ ?? 。??っ っ?。? 。?「? 」?? ? ?。??? ? ー??? っ ?。
餌
?「???????????ー????ー ? っ 」??? っ 。 っ ??? 。??? ー??? っ??、 ?? ?? ???????????っ???????????? 。 。?「???? っ 。???? っ 」?「?? ?? ?」??? ? っ っ????? 、 ??っ? 、????? 。??? 。??? 。 ??????? 。?「? ? ? 。??? 。??? ? 、 っ ?っ
????。??????????っ??? ー ー ?っ?????????????????? 」?っ???? ??????????っ 。 ? ???っ 。 ? っ っ 。????? っ 。???????ッ?
「?っ????????」
?????????。
「??? ? ? ???
??っ 」 っ ????????? 。
「????? 『??? ?』?」
??? っ ?っ っ 。????? ?? っ 。??? ? ???? っ ? ??っ?????? 。????????????、??????? 、 、 ?っ?? 。 ???っ 。????? 。??? っ?。?「? ? 」っ?。?「? ?、?? 、 ????、????っ ? 。?? 」
∬
????????????、｝?????? 。?「? ??????? ?。?っ? 」???? 。??? ???? 、 。??? ?。?? ……。??? っ??? 。??? っ??? 。「 」????? っ っっ?????????。??????????? 。?「??、 、??? ょ 」「???『????』??っ??」「?っ ? ? ?
????? 。?? 。??? 、
?『????』????????????????。???????????っ? ? ??? 。
「?っ??????」
??っ?。?「?? ? 。 っ?? 」
「??。??」
????????? ? ー?? ……。
「?????? ?? 。
????? 」?? ?? っ 。??? っ???????? ??
????（??）
??????、???? 。??????????????
??????????????っ?。?????????っ???、?????。っ?。?????、? 。??? っ 。??? ? 。???っ 。?? 「 」?「? 」っ?。?????っ???っ???っ?。????? 、 ???? ?? ? 。 ァ???ー ー ャ? ー??? 、 ー??、?? 、??? 。 っ 。「???? 」 ???????。???? ?、 ?????? 。??? 、 っ 。っ??????? っ?。??? 、?
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????。???????????????。???????????????? 「??、 」??っ 。 っ 。??? 。 っ??? 、 ???。??? ???????。??、? ? 、???ャッ ー ????。??、???。 ?っ???。??????、???????? ? 、 っ 。????? 、? ?? ??????。 ? っ ?、??? 、 ??? 。??? 、??? っ 。 ??っ? ?っ??? っ 、??? ? 。 ? 、
??ー???????、?ー???????????????っ?。?????? ? ? 。??? 。?? 。??っ 、??? 。 っ 。?? ? っ 。??
????????
?。????????。????????????。??????????っ?。?????。????っ?????? 、 、 っ っ?。? っ 。??? っ??? ー ???? 、「 ?? ???? 、 」??? ? ? 。 、?? 。??? っ?。? 、??? っ 。????? ? 、??? っ 。「???、 っ?っ? 」 。??? ?? ???。????? ? 。 、??? 、?。?????? 。?? 。
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????????????????。??????????。????????? 、?? ????????? 。??? ? 。??? 、 ー?? 。???、 ? 。?????? 。 ?????? っ 。?、? 。??、 っ??。 ?、?? ??????。????????、 。?????ー ? 、??。?????? 、 っ??? ???? 、??? っ 。「 、??? ? 」?? 。 っ ゃ 、
?????。?????????????っ 。??? ? 。??? ? 。?? ? 。??? 、??? っ ??、 ??っ? 、 ? 、??? っ ゃ??? ?、??? っ 。???っ 、??? ??? 。??? 「 、 」??「 」??? ー ?っ?????、????????????? ? ? 。????? 。??ャ 。 ?っ?????? 。???、 、?（??? ）
??。????????っ???????????、????????????? っ 。??? ? 、??? ? っ?。? 、??? 。「 、??? 」???? 。??? っ っ 、??? ??????。 、 ? ??ー??? 、?、???? 、????????????????????、????? 。 、??? ? っ??? 、?? 。??? ? っ?。??? ?、 。??? ? 、
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????っ???。?????????????。?????????????? 。 ? ? 、????っ 、??? 。 、 っ ー?????? ??っ? ?。??? 。 っ 、????? ? っ?? 。??? 、 、??? っ 。??? ? 、 っ 。「????。?????????????? 。 、????? 。??? ?。 っ??? 。 。?? 」 。??っ 、???。??? 。??? 、 、
???????。????っ 、 ?????。「????? 。 ?????????。 っ 」 。「 、??? 。 。 ゃ??? ? ????」? 。 、??? っ 。???、? 、??? っ 、?っ? 。?、? 、??? 。 ? 、 、??? ? ???? 。「???。 」??? 、＝ ?。?????? っ 。??? 、 、 、??、 っ?? ? っ 。 、??っ 、??? 。???????????
??????????。????????????????????。????、 ???。?? 。??? ? 。???、 、??? ???。?? っ??、 ? 、 ???? っ 、?? ?。?????
?????????（??）








?????、 っ 。っ???っ?っ?????。「?ゃ?、???? ?
????っ 」???????? ?、?「? ゃ 、??? ??? ゃ?」????? ? 。??? …… ?。
????????????ー?????。?「? ?。???????? ? 。??。 ?????」??っ っ 、????? 。 、??? 、? ー??? 。????? ??? 。 ?ょっ?ゅ??っ? 。
「??????」




??? 。?「??? ?? 」????? 。?? ?ッ。?? ? 。






??? っ 。 ?????ゃ????? ???。 ??? 、?「 ……」??? 。 。?? 。??????????
??????
????
??????????? ?。?????????????????? 、??? 、 。????????。 、 っ
?、???????っ??????っ????????????。??????? ? 。?? ? ??っ?。??? 、 、 っ??? っ 。??? 、?ー ?。 、??? ??っ?。???? ? 。???????ッ?


















??ー????。???? 、??????????? ?ッ ?????っ?????? 。?ー ? ィ?、???。 っ ? っ?、? ? ョー??? ???? 「 っ??? 」 。??? 。??? ? 、??? っ???????? 。 ?????、 ッ?????。 、??っ 、??ー??、 ? っ??? っ?? ??? 。?????? 。 。??? 、
θ
??っ??????????????????。???????????????、 ? 。??? っ?、? っ????? 、? ???? っ 。??? ? っ??? 。??? 。 ???? 、???? 。?「? ???? 、 ー??? ? っ??。 ??。???? ー??、 ? ? ???? っ 。??? ー ェ??? 、??? っ???。 ィ ?
????ー????????????????、????ー?ー???????? 、 ? 。??? 、 ?っ????。?????????????? 、??。??? っ??? 。??? っ 。??? ? 。?????????????????
???????、 っ?っ?。 ー?っ????。 ．?? ?。??? ???〜? ? ? 、?ー???? っ 、??? ? 。 ???? っ??? っ?。???





??、．?，、????????????????????????????．? ? ?、?㌦??????、??? ??繍誠 　　??????????????????????? ｝ ㌧．??? ??? ???? ? ???『???㌦?????
i翻議轡戴繍熱
　　　　　　　　　　オーロラの撮影に成功
????????っ??????????っ?。?????????????ャ??ー??っ?。?????????? ? ? 〜 っ?、? ? ? っ??? ?っ 。 ? ?っ?????????っ????。??っ?、? っ 。?「?ー? 」??? ?「???っ?? ょ 」??っ 。 ???? ?っ 。「 、???っ ? ? 」?????? っ ? 。??? ー っ?。? ???? っ 、??? っ 。??? ー??? ー??? ???、 、
→???????
????????????????????????。「????????ー?? っ 」??? 。??????、 、??? ????? っ 。??? ョ っ??? っ 。 ー??? ???っ 、?????? 。??? 。?????? っ?。???? ー ー ???? ? 。??? 、????。? ー??? ????。? ???
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????????ー?ー??????っ??????????????????? 。 ? ? っ????? 、 ? ???。??? っ 、??? っ??? 。
??? ー ?? っ?????? 。 ー ???ッ??ッ ャー（ ? ）??っ ー?? ?。?????? ー??? ?。??? 、 （??? ） ???? ?? ? ???? 。??? 。????? 。??ッ??? 。












??????、??????（?????）?、??????????ッ???? ? ???。???、?っ??? ? ?。「 」???? ? 。?「? ???? 。??? ? ? 、 ???っ ー?? ? 」??? 。













?、??????????。???? ????っ?????????、????????? 。????? ??ッ??ー?、?っ ???? ? ????? ?。??? ???? （??? ? ??。??? 。 、??? ）。 ???? 、?? 。??? 、??? 。????、??ー ? 。?????? ??、??? ???ょ?。?????、
??????ッ???????????、?????????????????っ ? 。??? っ 、????????????????????。 ???????、「?? 。 」??? ? ? ???? ? 。?、???? ????。???
?????????（??）
??????、? ? ? ??? 、? ? 、??? 。?????、??????????




????、????????ょ?。????????????、???????っ ? ???。 、





















?「????、???ー???????? ? ? 」?、? ??ー??っ ? 、『??? 』 ー ー ? 。???? ? ー 、 ー?????っ ????（??っ? っ ）??? 。??? ???? ? 。 ??? 、?「??? 、 っ 」?? ?。??? 、??? 、 ???ー ?? ? 、??? っ 。




っ???」????? ??、??? ????????? ? っ 、???? ????っ っ 、?? ? 。??? 、??っ 、???、?? ??? ????????? ????、??? 、 ???? 。 ? 、??? 、 っ??????????。??? ???? っ???っ??っ ???????、? ?? っ ????




???、???????ー????????っ???、???、???????????????、????????? っ 。???っ? 、ョッ??? ??。?? 、 ??????????
N　，，．
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???????????????????????????。???? 、 ????????? 、 ????ー?????? ????? っ 、?? 。??? 、???、 ??、 、「?っ????。??????……」
??? ?? ???? 。
「?っ??? ?、???」
?、??? っ 。 、?「?ー? ???? ?、 っ??、 」?、? 。?、? ??、? ? っ 。??? ? ? ー???、? ?ー??ー? ? ?
??????????????????? 。??? っ ↓ っ 、??? 、??? っ 、?、? 、??? ????ょ???っ 。??? 、?? ? 、???? 。??????? ゃ
??????
????
????????????ー? っ????????。????????ェー っ ????。「 」 、??? 。 ? 、
ダ
η
??????、????っ????。??????????。???、??????っ?。??????????????っ 。?「?? っ 、?????? ? ー （ ー）??? 、 ? 」?? っ 。 ? 、??? 、?っ 。??? ? ?。?「? ?、 。??? 。 、 ょっ???っ ?」?「?っ っ っゃ???」?「?? ? ?」??っ 、??。?「 、 っ?? 。 ?、 ……」??? ? ???? 。 ー
?????、?????????????。?????????、??????????????。??? 、???っ 。?っ? ?。? ? 。?????
????????
????
???、??????? ???????????。 っ?、「ッ????」??っ?。? ? ? 、「?????」 、? ?、??っ?? 、 ??????????、?ュー? ー ? ッっ?。??? ? 、????? 、??? ッ??? ???
?、「?????」、????ッ?ー???っ?????????。???、?? ?? 、??? ? 、?ー ? 。??????、???? 、 、 ャっ?????、???っ???。???、 ?っ??? 、 ? ???、?っ???? 、?? ? ????????、? っ ょ???。?? ??ー??、 ? 。??? 、 ?。??? ? っ??、 っ ? 、??? 、 、??? 。??? ? 。??? 、 ッ???
刀
、?。???????????????。?????? 、 っ??。?? 、? ? 、
????????????、????????????、???????????っ 。 、 ッ?????っ 、 、?? 。???、 ッ??? 、??? っ ? （っ????、???????????????? 。????? ????、 ???? 、 、????っ? 、??。??? ?、「?っ? 、 ー??? 、 、 ゃ 、?? 」 、??? 。??? 、 ? 。??? 、 ?




?????????????????????????っ?。??? 、 ?、???????? ? ー っ??? ? 。?????? ? 「 ????? 」 っ???????? 、 、??? っ 。????っ? 。 ??????? 、???ー? ー??? 、???っ っ??? 。 っ






????????????????????っ?。?????????????? 、??? 、??? ッ っ??? っ ……??っ 。 。?? っ 。 ? ???? ッ???? 、??? 。 ー 「??? 」。??。 っ ????、 。「?、? っ??? 」「 、??? ? 」 っ??。 ?っ 。「???、?????? 。??? っ ???? ー っ?、? っ
万
?っ?。??? ??????ゃ????????? ー ???、?????????? ? ??。???? 、? っ っ??? ?「 っ っ?」???「???。 っ っ???? ? 」?、??っ? 。??「 ?っ 」??? ? 。「?ー???」。 ????? 、??? ? ? ? 、????? 。??????、? っ???





























?????????????????、? ???「???? 、?、?、???? ? 」 ????? 、 ?「???? 」??。???、????????????? 、?「???? 」 ???? 、（??） ? 。????、? ? っ??? 、???、「 」??っ っ 、っ??????、???????????。 、 ?






????????っ???????。?????『??????』??ー?ー??、 「?」??。???、? っ 、??????、 ??? ???」 、?? ????? ??? ?。??? 、 『??』 っ 。 ? ????????、? ???ッ 。??? ??、? ュ ー?、 ? 、?「? ???? ? 。 ?????」? 。???。 、??? 。??? 、
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???、??????????????、???????????。?????? ? 、??? ? 、??? 。 、?????、??? 、??? 『 』?。??? っ 、 、??? ? ?。???? 、 。???、?っ 。??? （??? ?っ ） ー?ー??????ッ ー ?ッ ?????。? 、 ッ?? ?。??? ?。 、「???? ッ 」 ュ ッ??? 、???? っ?
???ー??ッ???ッ????????っ ?。??????????? ?、
「?????????、?????
????、????? 、???、? 」?。? ? 「??? っ?」? っ 。??? 。 、??、 ? 、 、???? っ 、?、 っ 、 っ?、? ? 。??↓ ?? ? っ ?（????、?????????????）。
??。??? ??、? ?（? ）??? ? っ?、? ? 、???????ー??ッ ?





????????????、??????????、????????????? 。 ?、??? っ 、???、???????????????????っ 。?????? 。 、??? っ???? 。??? 、??????、 ????、 ょ 。?っ? 、?? ? っ ?? 。??? ?
?????????????????????????。?っ??ゃ?????? 。?????ゃ?? 。??、 ? っ 、「?? っ 、?っ????」??????? 。???????っ????っ????、??? ??? 。??? ? ?? 。??、??? ??っ? 、 ??????? ? っ?? 。?「???、???? ? ??? 、??? ???? 」??? ????。???? ????
「????????」
???????????????????。 ???。????っ? ??、??????????? 、??? ? 。 っ 、??? ???????、???っ?? ??ょ 。????ッ ー
??????
????（??）
??????????、??????????????? ??。???? 、 っ???っ?。??? ? 、?????? 、??? 。
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??、????????っ?????、????? ??。? ? ??????? 。??? ? ??????? ????? ?っ 。 、
?????????????????っ?、??????????????
?。??? っ 、?????? 、?? っ ?っ?。???????? っ ?、??? ? ? ?、??っ 。??? 、??? 、??? っ?? っ 。??? ー?、? ???? ー?ィ??? ? 。
??????????????、?????????????????????。??? ? 。??? 、 ???? 「 、??? ー ィ
??、???????。?????????????っ????」??っ?ゃ? っ 。??? ー ィ ???っ? ー 、??? 。???? 、
???????」??????っ?。????????????????、??? っ?。??? 、??っ 、? ??。? 「
駄
?????????????????っ?。??? ???????????。? 、??? 「 ー ィ??っ ? っ 」 ?っ????っ
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???。「??????????????、?????ー?ィ?????」??? ? 。??? ? ? ???? 、「????????????????、???? っ 」?? っ 。??? 、 ???? 、??? ?? 、??っ??? ?? ???、?? ??? ? ???? ? っ?ゃ?。????? 、??? 、????。???? 、?? っ 。??? 、??? 、「 、 っ??」 ?? ?
????????、?????????? 。??? ? 、??? っ?????? ?????っ?。 ッ 、??? 、??? ? っ ? 。???、?? ????っ?。??? 、???。??っ? 、?? 。?? ? ??????? っ??、 ???? ? 」 、??? ? っ 。??? っ???、 ? ッ?ー 。??? 、 ???? ? っ?????? ??













???????????????????ー?????? 、 ????っ???? ???。 ?っ??????、????????????????っ 。 ????? ?? ???、 ? ?? ??っ???? 、?? っ ???、 ??? ?? 。?、 ? っ?? ??、 ?? ? ??っ???……。???? っ ? ょ。?? ? ? 。?? ?????? ? 。?? っ?? 。?? ????? 。
???????っ??????っ?????。??? ? ??＿???? ??、?? ?っ 、?? っ 、?? ? 。?? ??ゃ????? ??、 っ?? ?? 。 ????っ 、 ??? ?? ? ??っ?、
野田めぐみさん ??、?????????っ???????? 。? ? っ?? 。?? ? っ 、っ ????? ??? ? ?? ?。???っ????????。????? ?? ?ゃ? っ っ ???。?????? 。????? ょ 、?? ? 。??? 。?? 。?? ??????。?? ?? っ ょ 。??? ? ??? ?。 ?? ???っ ?。??? ? 、 ??? ??ょ 。??っ?????。????????、??っ????? ?????
????っ????????っ????????。?? 。????? ??? ??っ 、 ??? ?? 、?? ?っ ????? ?????。??????? ? ッャ??ャ????、 ?? っゃ?? ? ? ?。???? ??。?? ????? っ?? ??? 。??????????? ? 。????? ?ー?? 、?ょっ? ?
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?。?????????っ?????っ??? ? 、 ????っ? 、?っ ??????っ ? 。??? ?? 、 っ?? ? っ ??? ?? 。?? ? 、 「 ????ょ?????????????????。?? 、 、 ー っッ?????????????????????。?? ?????? ?
川久保郁実さん
?っ????? ? ????????????。??? ? ?????? 。 ??????っ ??? ???? ?? ッ っ?? ? 、 ……。????っ ゃ 。 、?? ?? ゃ 。 ー?? ?。?? 。
???（?）
???? ? っ?? っ 、っ?????? 、っ?、???????????????????ょ??? 、?? っ 。??、?? ??? ? 、 ? ??? っ ? 。?? ?
??????????????。???????????? ????。????? 、? ??? 。????? ????? ? 、 っ??? ッ ??。 っ ?っ????????っ?、「??????」っ?? ???っ ? ?。ー????、? ???ー? ?。???????
????? ? 、?? 「 ? ????ョ??? ? ?? 、「ー、???ー」っ? ???? っ???? 。?? ?? っ??。 っ ?? ゃっ
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??。?? ???ョ??????。????????。???? ? っ っ???? 、 ?????? ??????。「???ーー」?????????????ゃっ?。?? ?? 、 ?????? ? 。 「??ー??」っ??っ 。????? ?? ?? 。?? ?? 、 っ?? ? 。????????っ????、?????
????? っ っ ゃっ? 。???????? 、 っ 。?? ????? ?? 、…???っ?。???? 。?? ?? 、?????? ?「 、 ??……」っ っ ? 、??????? ? 。
???????????????ー??????。??????っ???????
?? ?。 ??? ???っ ?、???? ????? っ ? 、?? ? 。?? っ ?。
?????
?????「? ? ?」っ?????????、???????????? 、 ??っ????。????????? ?っ?っ????? っ 、?? っ???。?? ?????? っ?、 ー ュ?? ?ょ っ ? っ?? ? 「 」??????????。?????、 ??。??っ?? ? 、 っ?? ? 。 ? ャー?????????




????????????っ???。??? ッっ ?。?ー????? っ?? 、?? ……。?? 、?っ ?「 ッ?? ???。?? ?? 。?? ? ? ?っ?。?? ?? っ ? っ??、 ? ? ??? ?っ 、 ?ゃっ?????。???っ??????????? ?。 ? ー?? 、?? ?っ? ゃ ??。?? ????? ?? ??? 。 。?????????????? ? ??? ???ょ。?? ??
??????????、?????????? 。?? ????????っ?????。?? ?? っ 。?? ?? ????。?? ゃ?、 ?? ?。?? ?? っ 、????????? ? ??????、 っ 、?? ?? っ ? 。?? ??? ? 。?? ? 。???? ? っ?? ? 。?? ? 。?? ?? っ?? ? 。??っ ? ??? ? ゃ?? 。???。???っ




????????????? ??? 、?? ゃ 。 ?、?? ?? ?っ??、???? っ 「 ??「 ? 」 ッ ー っ
??っ????っ????。???っ???? ? 、? ? ー ??っ ??っ???????、? ????? ? 。?? ?、 ?っ ??? ? ? 。???「????」??っ??? ?、??????????????
??????????。?? ?? ????????? 。?? ?? ??? ? っ???、?? ? っ ????? 。? っ? 「? 」っ?? っ ゃっ っ 。?? ? っ ??? ? ??? 。?? ?? 、 っ??。?? ?? ? 。?? ????? ? ? 。??? ??? ???? ??? ??? ? 。 っ っ?? 。 ゃ?っ 。?? ? っ? っ
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??????????っ???? ?????????????????????っ????????????????? 、?? っ?? 。???、???????????????? 。??? 、??っ?????っ ? ?。?? 「??ー ?ッ っ ? 、?? 」っ …㌔?? ? 。?? ?? ???っ 。?? ??? ? ?ょ 。 ?? っ?? ? っ? 、?? ??っ?? ?ャっ ??? 、?? ?? ? 。?? ??っ っ?? 。
????????????????っ??? 、 ???ッ っ 。?? ??……っ っ 。?? っ? っ 、 ?????? ? ー っ?? ? ょ 。?? ? っ?? ?? っ ????っ??????、??????????。????ゃ っ?っ?? ? ?? っ?? ?、? ???。?? ?? ? ? 、?? 。?? ょっ ???? ? 、 ?っ?? っ 。????????????、????????????? ???? 。?? ??? ??? ? 。 ?。
????????????????????? っ 、 ャッ ー?? ???っ??? ー????? ???????ゃっ????。 っ っっ?。??? ??? ??? ????????????????? っ っ?、 っ ?? ? ??、 ? 。 ?? 、?? ?? っ????? ? ??? 。?? ???? ? ? 。?? っ??? っ 。ょ???????? ?っ 、???????????、 っ 。
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???????「??????????っ??? ?」っ? 「?? 」っ?? 。 、「 ??? ? っ ? 」っ????? ? 、 ????? ? ???? ? っ ??。?? ? っ ??? ? ??? っ? 。 ??? ??。???? 。 ? 。????????????? ?? ??? 、 、?? っ???、 ? ??? ?? ???? 。 ???っ? ?? ?、? ??????? ゃ?? 。?? ? 。
?????????っ????????っ?????。?????????????? ??? っ 、?? 。?? ??? 。?? ??、 ? ? っ 。?? ?? 、 ? っ?? ? っ 、 ?? ゃ?? ??? ?っ ゃっ 、?? ? っ?? 。?? ???? 、 ? 。?? ?? ? ョ?。 ? 」 。?? ? っ「??????????????????っ?? 」っ っ???、? っ ????????????????????
?っ?? 。????????????
?????ッ????ー??（ ? ー?）口囲蹴晒踊2812刃2782刀2兀評42刀2η圏晒脳
　　　ロ　 ロ　ロ　ロ　 ロ　 ロ　 ロ　　　　　ロコ　ロ　 ロ　ロ　　ロロ　ロ　　ロコTヲ弓写Tヲ弓写弓弓弓■ヲ弓丁ヲ弓弓「弓「写???????????????? ? ?? ??っ ??????? ??っ??????? ?「??????」????????????????????????????
??ー???????? ? ??????? ??? ?? ??????????????????
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??????っ??????。????????????? ??????。?? ?? 。 ??? ?っ?? ? 、?? ???????????????? ? ???????? 。? ? ?????????
?? ??っ??? ゃ?? ??? ???? ?? 。?? ? ょ ょ ? ??? ? 、?? ? 、 、?? っ??? 。?? っ? ??? 。 っ???? ??ゃ?っ 、??










?????????????、???????????。?????????。?????????????????? 、??っ ?。?????? 。 、?? 。??? 、??っ?? ????????。???????????? 。?
???????????????????っ?、??????っ?。??????????? 、??? 、???、 っ?? っ 。??? ? ???? 、 、?????。??? ? 、
?????????????????????、?????????。????? 、??????、????? ?。??? ー???「 」 。??? ??「? ー 」???
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????????っ???っ
????っ?。????、????????????っ 。 ???? 、 ???? ???? っ??。??? ???? 、 っ ???? っ 。「???????????????っ???」 。 ???????????? 、??? 。 っ????? 。???、????、? 。 ??ー? 、??? ? 、??? ? っ???。? ????? っ 。
??????????????????、???????????っ?????? 。??? ? っ??? 。??? 、????「??ー? 」?? ? 。??? ? っ????、? ???? 。 っ??? ? っ?。? 、????? 。??? ???? 、??? 。??? 「 」????。???
????????（???）???。???????????????????? 。 ? ???? （ ッ?）???? 。 っ??? ? 、??? 。 ?? 「 ?????? 」 、 「??ッ 」 っ 。??? 、??? 「 ? ???『 』 ?????」??? 。 ???? ??????っ?。???????? 、??? 。?っ?、 ー??? ?????? 、 ょっ??????????っ?。
％














???、?????、?????。???ー?ー??、??〜??????? っ 。??? ? ? ? ???? ? 。 ??????? 、 ょ??? ??? ?
□
????????????????。?????? っ ゃ?ゃ? 、 ?????っ? 。 ????? っ 。??っ ? 、????「? ? っ っ??? ? 」っ???ょ??。????????? 、 っ???ょ??。 ? っ??? っ 。
??????????????っ????。?????ー?????、???????っ?????、???????? ? 。?????? っ ??? 、?? ? 。「???」???????????
??? ? っ???。????? 。??? ? 、??。??ー ょ?。??? ? 、??? ?? ?っ???????????????。??????????????? ょ 。?? 。
へ????????っ????????
????（??）




???」?? ????? 、??? ? ????? 、??。??? ? 、??? 、??? ? ? ?、??? ? ? 。??? ョー
??????????????????、?????????????????????????（???）????? 。 ?っ???。?????、? ??????? ???。? ???? 、?? ?。??? 、??? ????。????????。? ???? ? 、???っ??? っ 。 ???? 、 ー???? ???。?? ??? 、 っ????????。 っ??? ? 、??? ょ 。
→??????ッ?ュ

















?????、???????????????。?っ??????????、 ? 、??? 、 ? ? 、??? ??。?ー?????? ??? ?「?ー?? ???? ?」
????????
????
?????????????。???? 、 っ ??????、 ??? ???? 、 ??、??? ー 。??? ???? 、 。??? 、 、 ???? 。? ー??? 、
???っ?????っ??、
「???????????????
???、 ? ???。 ?????????? 」 ??? っ 。??? 、 ー??? ?「 ?? ???、 、???っ?」? 、「??? 、??? ? ?っ?。??? 、 っ??。??? 、??? 、 っ 、?? 。 「 、 、??」 っ 。??? 「? ?、 っ?、 ゃ 」 、??? 、??? っ 。??? 、 っ?、? ???? ?
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?????『?ー??????????』????、????、?????ー ? 、??? っ?。 ? ???ー 、??? ? ?っ 。??? 、???? っ 。??? ????? ?? ? ????っ?。??? 、 。??? ????、 ??? 、?? っ 。「 」??。 、??? ? 、??? ? っ っ????? ッ ュ
?????っ????。???????。??????????????「? ? 、 ???????」????、??????? ? 「 っ??? っ 」??、 っ 。??? っ??、 ? っ???、 っ 。?????? 。?? 。??? 「 っ?ゃ? ?」 ? 。「???????」????????????、「 」????? 。 、?? っ ?。??? 、??、 ? ー? ー ー????、? 。??? ???? っ 。
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っ???。??、????????、?っ????。????????????? 、「 」 ???ー ? ? 、??? っ?????????? 。??? ? 、????????? ??。???、????????????? 、 っ?。????、??っ 、 っ??? ? 。?????、?????「????
?????。??? 。 。??? 」 ャ 。??っ 、?? ? っ 、??? 、?。??? ?
????、????、????????????????????っ???????????。???????? 、 、?????? ? 、??（?????????????????? ）、 ????? ? 。???っ??????、???????? 、 っ
??っ?。????????????????、????????????。 ? ? っ 、??? 。??? っ 、??、??? ??、? 、 ??っ ? っ 。??? ー??、 ???????????。? 、??? っ? 。?????? ?、??? 。???????????????????（??）
?????????? 、?????? 、??? っ 、???????? 。??? 。
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?、?????????????????????????????????（? ー ー???っ 「 」っ????????ょ???、?????）。?? ??。??? っ?ゃ?? ?、??? ? ??「????」???? 。???「 。????。? ゃ ?」?? ? っ ? 、?????? ? っ?? 。???「??? っ 」「????。 っ??? 、???? っ??? ー??っ （ ）。??? 、 ?
???????????????????????っ???（?????っ? ????）、???????? ??、?????っ? 、??? 。
???
熱＼
???「????」?????、「?????????」???????。??? ー 、??? 「 」???? っ 。??? ュー??? 、 ???? ッ ュ
?????????。???????、?っ???????????????? ? ????? 。??? 、 っ??? ? ?????? っ （? ）??? 、???、 。??? 、ー????っ???? 、 ょ?。「 」??? ? ? 。??? ?ー????、? ? ????? っ 、「 」?「? ? 」 。??? 、???っ???? 、??? 。?? ? っ 、「?、
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??、?ゃ?????????????」????????、?????? ? 。??? ???、????????????っ??? 「 」??? ???????。???????????? っ 、?????? 、ィ?? 、?????????????? 、???、???。?、? ??????? 。「 っ?っ? ょ 」??、 っ 「（??）???っ????」?????ょ?。 ? 。???「??」? ??????? 、?
????、??????????っ??????????????。???? 、 。??? っ 、??? ? っ???っ?????。???????????、???、 ー ?っ?????????。?????????、「?っ、 ゃ??」?、? ? っ??? （ ??? ? ? ）。??? 、「 ? ???? ? ? 」??? 。??? 、 「?」? 。???????????????、??????? 、 ?????。
?????、????????、???????、???????????? ? 。??、 ????。「??」????
??????
?????
???????????????????????。??↓ 、???? 、 ???。 ???? 、??? 「? 」 。????? 。??? 、??? ? 、?????? 。
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???????????「???」?? 。??? ????。 ????????「????? 」??? 。?? 、??「 ゃ 」
????????。「????????」???? 、 ?????? ????。??? 、 、??? ????っ ? 。??? ー???ー ー?、? 、??? ???? ??。「 」??? 、??? ?? 、??? 。??? 、?????? 、??っ 、?????? ? 。??? 、?? 。????? （ ）????? ッ ュ
?????「???」??????「???」??????????




??????????っ???。?????????????、???????? 。 っ ??、??? 、??? 、 、 っ??? っ っ 、っ?。 ???? ??????? 、??? 、 ?? 、
???????
??????












??? ??。?????、??? ??? ?????っ???。 ??。
「?????」
??? ? 、 ??っ 。 ? 、 ? 、
??????っ 。 ???? 、?
??っ 。 っ 。??? ? ???? ? ? 。??? ?????? 、 ???? っ 、 ??? っ 。?「? 、?っ ? 」?? ??。?「? 、?、?? ? ? 」???????、? ? っ っ 。
???ャ???????????、??????????、?????????? ? 。?????、 ???? 、??? ??っ?。?ー???、????? ? 。???、??。? ? っ?、? ??。? ? 。 っ?? ? 、 。??? ????、 ??。? ? 、??? っ 、??? っ 。??? ? 、??? ??? 。
「??ー??（?????）」
???、 っ 。????? ?? 、?????? ?
???。????????、?????????????。???、?????? ?、 ??? ? ?。??? ー ッ 、?????? 、 ーー?? 、??? っ?。 、???? っ 、?? 。
「??ー?（?????）」
?「??ュ??ィ（ ? ）」????っ? 、 、?? ? ? っ 。??? ? っ ??? 。?「? ょ 。?? ? 」
「??????????」
??? 。 ? っ 。????? ? 、???? 、
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???っ?。????????????????????????。?????? ? ? 。??? っ 、 ???? 。??? 、 ??? ? っ??? 、????? っ 。??? 、??? 。?? 。??????
????? ?? 、っ?。?????????????????ョ????。????????????? 、 ? っ?? 。?? っ 、??? 、 ??????? 、??? 。??、 ??????? ? っ 。 っ 、
????????????。?? ? ?????。? 、???????? ョ??、???? ???っ???。? ?っ???????? 、?????、 ??? っ 。???｝ 。??? 、 っ???。 、?? ? 、 。???、?????????? 、??? 。 ?????? 、??っ? 、っ?。??、 ??ョ? ?っ????っ?。??? ? ????? 、 ?????、???? 。 ???、 。 ????、 ー ? ? ?
?????、?????ッ????????。????? ? 、??? 、 ? 。??? 、 、???? 。???っ 、? ???? ????、 。??? っ??? っ 。?????、 ー 。??? ー 、?? 。???ャ ??????ャ ? っ?。? ァー ッ ョ 、??? ? 、??? ? 。 ?????? ? 。??? 、 ? 。??? ??ャ? 、
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????????????。??????? ?ー???ー? 、 ?ャ? ?????? っ 。????? ????、?ー?、 ャ? （ ? ???? ） ??、??ー????っ?。 、????? ? ???、?ー?? 。 ???、??? ? 。???? 、???、? 。??? ー 。??? ッ ョ ??、? っ っ 。??? 、??? ??。? 、??? っ ょ?。??? ??、 ? ャ （ ?）????? 。???、 ャ ッ
?????????
????????
?????。???????ッ?????、??????????。???????ッ??????????????? 。?ー? 。?? ? 。??? ????、??? ?? 。 っ 、??? ッ 、??? っ 。??。??? 。 ? 、??? 。?? っ 。??? 、??? ?、 っ??? ? 。?「???（? ）」??? ッ 、??? っ 。??ャ 、??? 。??? ??
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???。????????????っ?。?????????っ???。???? ? 、??? ?ー ー 、??? 。??? 、??? 、?? ?? 。???ー っ っ 、???っ? ??。??? ー っ 、っ????? ??。 ??????? っ?、?、???? 、 ? っ 、??? 。??? 、 。??? 、??? 。??、???????????? 。 ュー?ョ 。 、??? ? ?っ?。???? ー??っ 、
??っ?。?????????ー???っ???。???? ???? っ? 、??? ? ?。 ー????? 。 ャ???。 ッ ??、? っ 。??? 、??? っ 。????????????????。????? 、 ?、??? ? ー 。??? 、 ? ?? っ??? 。 っ ー
??? 。????っ????。???? ー っ???? 、?ー? ???? 。??、 ー??? ? ? 、






????、??????????。????っ?。??????っ?、????? ?っ??、?????????。?????? 、 っ???? ?。??? っ 、??? 。??? 、 ?? ???? っ っ 。??? 、?、? 。??? 、??? ? 、?っ? 。??、 。??? ? 、??? 、???っ 、??? 。 、??、 ??ー ?。??? ー 、??? ?ィ 、 ー??????????






???????っ ??「 、? ?
?」? っ っ?。??? ? 、 ー????????????????????。 ?????????
??っ?。???? ?、???????????? 『 ? ???、????? ? ?』 。???????? 、 ?? ??????? 、???っ 。 ??ッ ????、?? 。??? 、????????、????? 「 、??? っ 」 ? 、??????っ?。??? ?っ 、???? ? ??っ?、???? 。??? ? ???? 。『 ァッ ョョー? ォー ???
??、???????????????』?。???『???????????? ???? 、????? ?』? 。?? ? っ??? 。??????? ? 。??? 。 ???? 、?????? 。????? 、??? 。（ っ??? ??っ? ）。 ォー??? ? っ????? ? っ?。?ァッ ョ????? ー?????? ? 。????? っ??? 。『
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??????????????、????????』?。??????、?????。? 、???『 ? ???? ? 』??? 。??? 、??? 。 っ??? 、??? っ??? 、??? ????? 。 、????、??????? ? 。???「? 」??????????? ??????。?? ???? 、???
??。????????????????????????、?????????????????????????? 、?? 。 、????。??? 、????????? ? 。?、? ?? ????ー?????
?????????っ??っ???????????????。?????????????、???????????、 ?
??。?? 、??????。? ?? 、?????? ? ??。??? っ 。
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??????????? ? ?? ??（ ?）????????????????????、????????、????????、? ? ??、? ?
?? 。??? ? 、ー?、?? ? 、?????? ???????????????、 ー??? 、 っ??? 。 ????っ????。??? 、 ???????? っ??? 。 、?? っ ?? 。???
??????????????????? ?????? ?????????? 、?、? っ ??????っ???。???????????? ? ?、 ???? 、 ?????ィ? っ?? ? っ 。??? 、 （??） ー っ
?。????????????、???? ? 、 ???、??? ?、????っ 。??? ???? ?? っ 、? ??????? 、 っ?。? ? 、??? 、 っ??、 っ 。??? ???? ? ? ? ??、???? 、????????????? ? ?? 。? ? 、????? ?、?????、 っ??? っ?。?????????? ?。??、 ? ??????ょ ??? 、??? ?
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????????????????????。??????????、????????????? 、（?????? ） ??????（ ）???????????、?????




















???????????????「????????」??っ???????、 ? っ 。???
??????
???、??????????????? っ ゃ ?????。? ー?ー??? ????、??っ? っ 。?、? ?? 、?????? ? 、??? ? ?。???っ?、???? 、 っ??。 ? 、 ? ??????っ?? ???っ?。?? っ 、??? ?????? ゃ??? ー ?? 、??? 。??? ???????っ?。??? っ 。??? ?。?????????
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????、?ー??ー??????????????。??、???「????? 」?、? ?っ???ー?????、 ? ???????? 。??? ? ?っ???????????????。??? 、 。???、? 、??? ??????? 。?????? ???? っ??? ? 、????、? 、?? ? 。??? ? 、ー??っ??? 。 、
???????????????????っ?。??????????????? っ 。??? っ 。??? 、??? 、 ? ????っ …… 。???ー??? 、 っ???????????? 。 、??? っ 。??? っ 、??? 、?? 。??? 、??? 、 っ 。 っ??? 、???。??? 、 ????? っ 。??? っ
?。?????、?????????????? ???????????????? 「 」 。?????????、????????? 。????「 」?? 。???????????
??????????（??）
??????、???? ? ??? 。「? 」。???????????」 、 ー??? っ っ?。???? 、??? ???。??? 、??? ? 、
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??????????????????? 。??? 、??? 、?。??????。「? ?????????? 」?? 、?「? 。 ょ 」?? ? 。??? ? 。??? 「 」??? っ?。???? ー ???、 「 」??? っ ? 、????っ???????、?????????? っ 。 ー ー ー??? ? 「 ???」?「 ? ー ー」???
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?、????「???????????? ? 」 っ ??。??? ? ? っ??、 ? っ 。??、 っ??? ? ? ?。??? 、 ??????????。??? 「 ? ?」????? 。 っ 。??? っ???っ 。? 、??? 、 っ??? 、?、? 、??? っ 。??? ?ゃ?。???? 。??? ? っ 、??? 。??? ??????????????。???????っ?? 、 ??????
??????。???????っ???。? ? ??。
「?????????????」（?
??? ?）?、??? 「 」??? 。??? ? っ 。?」?「 」 ー??? 、「 ?」?「?????」????????????? 。「 」 っ????? 「??」 っ 。??? 、??? ? ???? 、 ョッ??????。 ?、?。??????? 。?????? 、??? ?、









??????、???????????? ゃ ? っ 。???????? 、???? 、
?????????っ???。??????????? ??。??? ??、?????? 、 ー??? 、?? 、 。??????っ 、?????? ?。??? 、??? 。??? 」??。?ょ????????????????? 。????、 、??? 。??? ? 、?????? ッ 。 っ?? 。??? 、??? ? 、 ????? ??






??????っ????、???????????????????、????? 。 ? っ ??? っ 。???
??。????????????、???????????????????。?????????っ???????? 、ー?????? 「 ?? ?」 、???「 」??? ??? 。??? 、??? っ 、??? 、 、??? 、っ????????????????????? 。???? っ??? 。??? ???? っ 。???、 。???っ????。?????????????? っ 、??? 、 ? 。








??????????、????????????、??????????っ?。????、「 ィ??ー」 。???? ? ィ ー ??? 。 、??? ? ???、 ???。
???????、???????????? ? ?????、?っ ?????? 。???ゃ 、 、???ゃ? ?、 ィ??ー ? 。??? ッ ー???……っ
??????、???。?ィ??ー???????、????????????? 、 ? ? ???? 、 っ?? ? 。??? 、 ゃ??ッ ー ー ????ー ャ
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?ー?ィ? ー ?????




??? ?????」?「? 。??? ??????」?（? ? っ っ?? ? ?）?「? 。 っ




?ィ? ー????? 。?ょっ? ?????」?? 、 ?? ???? 。 ?ューッ??…… ? 。??? 、 っっ?。
「???????????????
??ょ。 っ ゃ ????、????。????、?っゃ?、 ?? ????????ー?? ィ ー っ??? 」???。 っ?? ?????っ 。
????????????、?ィ??ー??????????????????? っ 。???? 、っ??ょ??ょ???????、????? っ 。 、?、? 、 。??? ー 「??? ? っ ゃっ 、?っ? 」?っ??、???ィ??ー????????? ? っ ??。????????「 」?? 。?「? 、っ???っ?、????っ?ゃ?????。 ? ? 」????? ゃ?、? っ 。??? ? 。??? ? ッ 、??? 、 ? 。??? 、
IJ8
??????ー????????????????、?????ゃ???????っ 。 ? 、??? 。
「???〜、????」
???、?っ???。 ??。?「?ェッ ー ー 、??。 ? ? 、?? ?っ 」?「 ー ? 、 ゃ ?」?「 ?? 、?ー ェー 」??? ??? 。???ー???っ 。 「 」????? 、???、 ? ?? っ??? 、 ????? 。 っ????? 、
?っ???ゃ??っ?????????????っ???、??????っ??? ? ?っ?。? っ ? 。??ョ ョ 、 ッ??? ? 。??。?? 。 、 っ ????ゃ?????「???? ???〜」???、? ュ「???〜」「 ?、 ? 」「?? っ??? 」 ?、????? 。 ? 。「??ー?」
??? 、 ? 、????? ???。 ???? っ ……。??? ?っ?。??? っ 「 ー」 ゃ「?ャー」?っ???、?。????、?っ??????? 。?????? ? 、 ャー???????????????




??? 、? ????。???????ー???。??? ィ ー?、??? 、???? ? 、??? ?ー っ??? っ
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???、?????????????ッ???????????。??????? ? ゃ っ?ょ???????ゃっ????????? ? 、 『?』??? 、 ????。
「????、??????????
??。 ? ??? ?」?「? ィ ー?? ? っ ? 」
「?????、?? ?
??? 。 ー ー ????????ー?????、?ィ??ー ょっ ? ??」?「??? 、 ? ?????」?「 ? 、??っ ?。?」??? ィ ?????、 ? ? ? 、?
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、 ??????????????。?????????ィ??ー?ャ???ー??? 、 ッ ー???????ゃ???、?ィ??ー??? っ 。?????? 。 『?? 』 。??? ィ ー っ??? 、 っ 。??? ??ョ っ?、? （ ィ??ー??? ? ）。 、??? 、?ー?ィ??????????
???????????、???????????。????????????? 。 ィ ?ー っ 、??? ャー ー??ゃ ???、? ???????? ? 、 っ 。????? 、?? 。????、 。????↓ っ 「 ー ェッ?」? 、 っ 「??」 、? ? っ（?????）?ッ??ー???????? ー?。???っ ? 、 ッ?ー??? （?? ?）、??、 ???? ? 、??? 、



















































































































































????????????????????、????? 。 、??? 。???っ ??、???????、? 、 ? ???? 。???、? 、
?????????????、????? 、 ???? 、 。?っ???? っ ????? ??????? ??? 。????っ? 。
????、????????、????? ?。??? ????、 、 ???? っ 。??? っ 、??? 、 ???、 ??????? ???? ?????。????????、???
?????????、????????? 。??? ?????? っ???。 、 、
鰹
???》??）　　??
??、???、??????????ェ??????????????????? ? 。 ?????? ? 。 ???? 、
?。??????????????????、?? 、 、 ???? ??????????っ?????? ???????? 、??? 、 っ??。????? ???????????? ? 、?? っ 。??????????????、???????? ??? 、??? ??っ??? っ ?? 、??????????。?????? 、 、????、??????
??????????????????????。?????、???????? 、?????? 、?? っ ? 。??? ー??? 、 、 ッ ーッ?ー???????っ????????? 、??っ?? ???? ??? ??。?????っ ? ?っ 、ー?? ? ????? 。???? 、 ????っ ッ ャー??? 、??? っ ? ???? っ っ ?、???? 、 、?? ? 。???
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????。??ょっ ?????、????????? ?????、????????????????????。?????????????、???????? ??、? 。??? 、 ???? ??ょ? っ??? 。 ????? ? ???っ 、??? っ??? 。 、???? ょ っ????? 。??? 、 ?????、 、?????? ョ 、?っ???。??? ?、 ょっ
???????????????????????? 。 、????????? 、 ??????? っ 。??? っ?、? っ 。??ャ ー ???????? っ 、????、 ??? ?。???ー?? ???、 ょっ???? 、??? ? 、 ??????? 。????、? 、?? ? 。??? ? 、??? っ 、
????????、???????、??????????????。????? ?、??? 、 、??? ー ィ 、??? 、???、 ー ?????、?ッ????ー 。??????????? ??、???????? ュ??? ???、? ょっ 、??? 。 、???? ?、 、 っ??、?? ? 。??? 、 、「??? 」 、「 、?? 、 ? っ??? っ??? 、
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??????」??????。
＝?、??、?????????」??? 、「 ? ?」??????。「 ?、?、????ー ?????」 ?????。「 ょっ っ ?、 、??? 、??? 、??? 。 、??? 」
????。??? 、??? ???。 っ??? 、??? ? ? 。?? 、??????、 っ 、「?????????????????、????? ? 、???、 ?????? 、





????????????、?????????????????、?????? 。 ???? 、 っ?? 。??????






??????、??っ???、??????っ?、?????????????? 、? ? ????ょ 、 ー??? 。
???。?????????????。?????? っ っ 、??? ? ょ 、???っ??? 、 ???????「? 、 ???っ???」 ??????。??????ャ ? っ???っ ょ?。??? っ???っ 、???? 、??? っ?? 。????、??? ?。????。??? ? 、??っ?。? ? ?
????????っ???ー?????? 、 ? ??。??? っ 、??? ???? 、??? ??????????ー ?。??? っ???、 ー ァ?????? っ???、 ? 、??? ァ 、??? 。??? ォー ッ?????? 。??、?? 、??? ????っ 、??、 ァ??? 。 ? ァ??? ー ? ?
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????????っ???っ???、?ょっ???????ァ????????? ? ?っ???、 ー 「ァ??? ?????ー????????? 、?ァ?? ??」? ? 。 「?? ー 。??? ? ???? 。 ー ??ァ??????? ? 、??っ 、「??」?? ?。??「???? ? 、…… っ?????? 」??。 、「 、?。? ? 。???、「 」??? 、 。??? ー ? っ 、???、?。? ? ー 、「
?????????????????」?? ????。?っ? 、??????? っ 、「 、???? ? ? ?」 ?。???、「 」??? 。??? ? っ???っ 、?? っ ァ 。?「???? 、 っ??? ? ??」? 。「 、?? ? ?????、???? っ?? ? 」??? 。 、?? 、?「? 」?。? 、 「ょっ??????」???? ょ 。?「?? ? ? 、
→????
????、?????、???????????????、?????????? 、? ???」 、「 ? 」?? ?。?「?????、????、っ ?? 。??? ? ????……」? ?ょ 、「?????????」???????、?????? 、 っ ???? ? 。「???」 、??? っ 、 っ??? っ っ ?。??? 、「 っ?????? ?? ? ?????? っ 、 、?」? 、「?? 」 。 、??? 「
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??」????????、????「??、?????????」????????。??? ?、 ???? 。 ???????っ???、?? ? っ??? 、 ャー????? ? 、 っ?? 。??? 、??? ー ョ ?、 っ???? 、??? 。 、??? （ ）???? 、??、 。??? 、??? 。??、 っ?? ? ?。?「???? 。?っ? ? ? っ??? 、
????っ?????、????ゃ??? ゃ ? 」 ? ???。??? 、?????????????、??っ????????。??? 、 ?
?????????。??????????????。????、??????? 、 ??????、????????。??? っ 、??? 。??? 、?????? 。 、????? 。??? 、??、 、 っ?、??? 、??。?「? 、 ??。 ? ? 。??? ? っ っ?ゃっ ?? 、?っ? ?? 。?? ? 。??? ? っ 、っ???????。??????????? 。 ??? ??
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??????????????っ?????。???????????????? 。 、??? ? 、??? 。??? 、??? 」?? 。??、 、?? 。?「? 。?? ? 」 。???????????、 っ???????? ? 、???? っ ? 、??? 、 、??? 、
?。??? 、 ーー???? っっ??????、????????
????っ????????????????????????????????。 ? 「 、?????? っ???」 「?????? （??「????? 」??? 、?）」? 。??????????? 。 っ?????。 ? 、?????っ?、 ?っ???????、? ????? っ 。??ょっ? ???、 ? 。??? 、???
→????








?????????????????、? ????、??? っ???????。????っ????、??????? 、 、?? ? ? 。??? 、 っ???????? 、? 、??? ?。? 、??? ? ?。
??。??????????????、??????? 、??? ? ?っ??っ?。??? 、??? 、 ?っ?????、 っ??? 、???????? ???、????????? 。???? ?? 、????? っ??、 ???? 。 、っ??????????????????? 。
???っ?、?????????。?????「??????????????、 ? ????」??っ????、「?????????、 ???。???????」???? っ 。 ?????? ?? っ?、??? ???、????? ???? ? 。 、???、っ??????っ 、 ????? ? っ 。 、????、? っ 、っ?????? っ ???????。?? ????、????? 「?????」?? っ ???、??? 、????っ 、 ? ?
?????っ???????????、 ? ???っ??っ? 。「???????????」???????「?っ????、??????」???????っ???。??? ? ???????? 。 、 ??????? ?? ? ? ー








?「?????????……」??????????????????????????ュー???????????? 。??、 ッ?????? 、???っ ?? ?
???????????????…?。????????????????????? 「??? 」??? 。????????? 。 ???
???????っ??、?????????????????。???、???? ? ??? ……。?????? （ ）???????。??????っ?????
??????????????、??????????。??????????? ュー 。??ュー ??、????（? ）??? ? 。??? 「 ?、??? 、 っ 」?? っ 。??? 、??? 。??? 。??? 、???っ 。 ???? 、 っ?? っ 。??? 、????? ?????っ 。??? ?、 ッ??? っ 。??????
??????????????。 ????? ????????? ????っ 。 ＝ ゃ っ???、 ??、??? ? 。?????? っ?。???? 、 っ?? 。????? 、 ー??? ? っ??? 、???? 。??? ???? っ 。 、??? 。 ??? ??? ??????っ 。?「 ェ、?? ? 」?「? （ ）?? ゃ 」?「? ? ??っ 」?「 ? ? ……」??????





?「??、???? ?????????? ? ? 」??? 、 。
「……??????????」
??? ???っ?。?、 ? ??。? 、????? ? ? っ?。??「 ???? ? ……??? 」?? っ ??? ? ……．。????? 、 ? ?????? ?? っ 。????????? っ 。 ー??? 、?????? 。
??、?????????????????っ?。??? ? ? っ 。?????? ????????。 ? ??ッ? っ ……。??? 、??? ? 。 、??? 、??? 、 ャ??? ……、 ?????
?、????っ?????。????
????。? 、??? 、 、??? ? 、 ュー??? ?、?????っ?。???? 、 ??「??? ? 」??????っ 、っ???。????????????、??? 、
??、??????????????????? ……。?、? ???。 、??? ??、???? っ 。 ??、???? ??? ?っ 。??? 「 」??? っ っ 。 ?、????っ? 、??? （ ? ）??? ? 。????????? っ 。 ????? 。??? 「 」??? 、??? 、??? っ?。?
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?? 、 っ ?






??っ? 、「 ー? ー 」 っ 「 」 ャ???
?? 。 、 。
?? ? ? っ??????。
????。 ? っ ? ?
?? ? ? 、
????? っ 。
?? 、 ー 、




















?? 、 「 ?? っ」「 ?? ?????????。???????
?????。???????ー?ュ????
?????????っ??????????
?????? ? ? ? ? ? ?
?? 。 ? ?っ? 、
????? 」「 」
?、??????????」???????
?? ???? 、?????、? ?
?っ っ
?? ? ?????? 。
?? ? 。
?? ?（ っ ）。



















????」????? っ 。「 …












??。 ? ?、 ? ? ?
??????、 ? っ

















??? 、 ? 。
??????。?????????????
???「?ゃ???????ー?」「???
??、? 、 、 、
?? 。 ? 、




















?????????っ??。?????ッ?????? ? ????? ? ? ??
?????????っ???。??「????????????」?
???「???」??????ャ?????????????????????? ?









?? ? ? ?。
??????。????…??
????? っ
















































????????、?????????、?? ョッ????????? ーー? 。???? 、??? ?? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、??? 。?? ????、? 。
146会員番号
??ッ???
東?????????、?っ???? っ ? ???、 っ ?????。 ???? ?。っ???????????。??????? っ?。 っ ????。???? ??? 、??? ? （ ）?? ?、? ?先?? ? 。????????? 。???? ??、??っ ??? 。?? ?? ，?? ? 、?? 、 、 、?? ? 、?? ??? ょ 。 （ ）
、?????????ー???? ?? ??っ?。?っ??っ??????? ? ? ? ??? 。 ??? ? ? ? ょ （?? ?「 ー ー?? 」?? ）。 ? ??? ??? ??? ??? ? ? ??〉?? ???． っ?? ?、 っっ?。????????「????」? ??。 「?? ? ? 」 。?? ??「?? 、 っ ? ? ??? ッ 。?? ??っ 、??? ? っ 。?? ???? ? （? ）
?ー??ッ???
???????、???????? ??????????っ???。????????????? ー ー??? 、?? ?? ????? ??、 ??? ???? 。?、 ? ??? ???? ? 。?? ? （ ）??、??、?っ?．?｛ っ????、? ???????、っ?。????ょっ?????????。?ー?? ????? 、???、 ??? ????? ? 。?? ?、 ー ?
?。??????????。（??）?? ? ? ??? 、 ? ???? ???????っ?、?????。 ??? ? 、 ー?? っ 。?? ??? ? ー 、 ??? ? 。 っ??? ? ??? （ ）?? ????
フ




???????っ?「????」??????????????。??????????、 っ??っ ? ? ? 。?? ???。 ? 、 ???? 、「??、??」???????????ょ??。?? ?っ ? 、?? 。 ? 、「??????」 ? ? 、?????????? ????????? ? ? ?????? 。 、?? っ 、?????…??????ょ??。
??????? ッ 。?????????? 。????? ??? 。 ?? 。
???????
??????っ????????????。?????? ? ???? っ 、 ?「?????」 ?????。?? ?? ??? 、?? ? ?? ??。??っ???????? 、 、?? 「 ? 」?? ??? ゃ?????? 。 っ?、 。?? ?? 「 」??、 ??? ? 、?? ? 。「 」 っ?? ? ? 。?? ?? 「?? 」 、?? ? 。?????????? ?? ???????。
???ー??????ー??
???????????????????
…???? ?? 。?? ?? ???．??、 ????? ?? ?…?ー ? ??? っ 。．?? ? 、 ? ???。 ?? ???? ??? 。
????ー??????? 、?????、???? ?、 ??? ?。????? ー ????? ?????、 、? 、?? ー??????? ??。 ????? っ ? 。
???????????????、???
????? 、 ?、っ???????????。
??????????????? ??? ?（? ）。?? ?? 。??
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???ー?
?????（???????）????ー??「??『???』????ー」??。??? 、「? 」 ??「? 」 ? 。??? 、??? ? 、?????? ー 「???? 」??。?? 、??? ? 。 っ??? ?? ??、??? ???? っ
????ァ???っ?、?????????????????????????? 。 ? ???? 、????? 、 っ?? 。??ょ 。???? 、 、 、??? ? ???、 ??「???????????????」??? 。????? ?
?????????ー??「??」?????ー??っ?????。???「?? ? 」? ???、????? っ ???。?? 「? ?」 っ?? ? 。?? ?????? 、???? ? 、?ょ?。?? ? ?。??? ? （ ） 〜?????? ??? ?
?? ??? ?????? ー 「?? っ 」??? 、?、? 、ー?? ?、??????。? ?「 」 、
????? っ 、??????? 。????????? ッ ??、??? っ 、???? 。
「??」????????????





?????「????????」?? ? ?????? ????? ?。「? 」「?? 」 ー っ 、?? ????????。?????? ???? 。
?
???ー?????????。????ー?????? 。????（???? ?? 、?? ? ????? ?）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ?? 。???? ッ?? 、 ?、?? ??? 。?? ? ォー?? 、 、??っ ? ??? 。?
???????????????。??ー???????? ?、?? ???????。?? ? 。????? 。 、??? ??? 。?? ??。???ー ー?? ??? 。?? ー ー ー?? ?????? ッ ュ?? ??????? 、?? 。?? ?。?? ? ッ ー?? 。?? ?。?? 、?? 。 ?。??? ー???? 。 ? ?
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ? ??? ? 。 。????????? ??? ?。??? っ?? ??。????? ?、 。 ? ー ??ー?????。??? ????? ?????
???????（ ー??? ?????? ッ （ ー?? 。 ???? ??? 。 。?? ?ー ー?? 、 。?? 。（??????）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? ? 。（??、? 、 ??）?? ッ 、 ? ??? ???? 。?????? ? ??。
?
????????????。?? 。 ?、「 ッ?ュ」「 っ 」「 ? 」「???ッ?」「???ー?ー」?? っ?。?? ??? ? ???? 。?? 。（ 、 ァ???????? ??????????）???? ????? ?。?? 、????? ? 。?? 、? ー 。

















????????????????「????????????? ?????? ー?」 ?、 ー ?????????? ?? 。 っ?? ? っ ゃ っ??……。?? ? ー 、?? ? ッ ＝?? ? 、 っ?? ? ?? 、?? ?? ョ ? ? 。?? ?? ョ ??、 ? っ ? 、
?????????????????ー??… 、 ?????? ?????。?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? ? ???????????? ?????、?????????? ?? 。?? ? っ??。?? ??? 。?「 ? 」? ー「????????」???っ????????。??? 、 ?
???、????????っ?????????、?????????????、????っ????????《???????? 。?? ??? ???、 ?? 、?? ? ? 、?? ? ー?? ょ ?。 ?? 。?? ? ??。?? ? ?? ?? 、 、?? ??。 っ??? ??、? 。
●
：：…続
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、??。 ッ ? ー?。???? 、 。
圏■…懸








































???????、? ?????。? ???? ? ． 。
??????????? ???????? ?? ー
???????? ，???? ??『???
?．????





???????????????? ??っ??? 、? ??? ? ー? ? 。 ?? ー ? 、 ???? ?? ．．
0 ???????????????????????????? ???????????? ????、 。＝「?????????????????? ????? ? 、? ?、 ．、?? ー ー???????? 、 。? ???? ． ．?? 「 」?? ? …? っ??? ー
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